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<論 説>
ベ トナムの鉄資源リサイクルコミュニティから見た環境問題*
中 谷 勇 介
は じ め に
近年ベ トナムは,中国に代わる企業の新たな対外進出先として注目を集めている国の1つであ








まず,ベ トナムの現在の姿について触れておこう｡ベ トナム社会主義共和国は南北に細長 くS
字の形をした国家である｡人口は2005年現在で8,301万人,面積は32万 9,315平方kmで日本
の約 90パーセント程度である｡平野部はハノイのある北部とホーチミンのある南部に集中して
いる｡民族はキン族が 90パーセントを占め,中国系が 3パーセント,残 りが 53の少数民族に
よって占められている｡
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表 1 経済活動別で見た就業者の割令
2000 2001 2002 2003 2004 2005
農林水産業 63% 61% 60% 58% 56% 54%
鉱工業及び建設業 13% 14% 15% 16% 17% 17%
出所 :VietNan.GeneralStatisticalOfBce[2000-2005]
*2005年は予測値｡
表 2は各経済活動別で見た GDP構成比である｡2005年現在で最 も大 きいのが鉱工業及び建設
業である｡第 1次産業の占める割合は年々低下 してきている｡なお,2005年の名 目GDPは 528
億 3204万 ドルである(1)｡図1では実質 GDPの推移および,実質 GDP成長率について表 してい
る｡成長率は年々上昇傾向にあ り,2005年の推計では 8パーセントを超えている｡
表 2 経済活動別で見た GI)P構成比
2000 2001 2002 2003 2004 2005
農林水産業 25% 23% 23% 23% 22% 21%
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いては外資系企業が 11社進出 している｡日本か らも トヨタ (1996年8月),ホ ンダ (2006年8
月),日野 (1997年11月),いす ゞ (1997年5月),三菱 (1995年3月),ダイハ ツ (1996年5月),ス
ズキ (1996年)が進出しておりベ トナム各地で操業している｡二輪車に関しては,すでに早い時
期よりホンダ,ヤマハ,スズキの3社が進出しており,特にホンダのシェアが最も高い(2)｡自動
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出所 :VAMA (ベ トナム自動車工業会)調べ
自動車の価格は非常に高い｡ベ トナムで最も人気のある車はトヨタのミニバンのイノーバであ
る｡2007年 3月時点の価格は車両本体のみで 2万 7000ドルであ り,これにVATなどを加味す















である｡当時 100万VND (ベトナムドン)で仕入れた廃 トラックが 1000万VNDで売れたという
















修復される トラックの多 くは旧東 ドイツ製のIFAである｡ハノイ市内や郊外へ向かうハイ
ウェイでは旧式のIFA トラックや旧ソ連製 トラックを見かける機会はめっきり減っているoハ
ノイ周辺で多 く見かけるのは韓国製の トラックである｡韓国の現代や≡星などの トラックにほと
んど取って代わられている｡ハノイ郊外へ向かう国道では,韓国から輸入した中古 トラックの販
売やリースをおこなう企業が多数見られる｡このクラスの新 しい トラックになると修復技術は追













たのは, トラックの板バネを構成部品の板部分まで 1枚 1枚分解しているところや,エンジンを
シリンダーブロックやピス トン部分の構成品まで細かく解体する作業であった｡日本であれば,
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